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Resolución número 2.150/72 im• 1,1 que se dispone el
cambió (lesliims que se indica del personal del (:ttei
I„, que meneiona.—I'ágina 2,981.
.S'il i()11('S.
0. M, número 606/72 (I)) por la que se disimile cause
baja' en .1a Escala i\ctiva, del Cuerpo de Sanidad, pe
tici(s)II 1-11*()1).13, (' ingrese en 1;1 de Complemento el t'a
Médic() don Angel Larvea 11.ip,iiia 2.981.
LiCellri(IS Por 104'1'111).
Resolución número 2.151/72 por la que m. conceden 111 1)
IlleSCS lieell(ia 1)()1 eiiierIli( • al Ay11(1.111le Téellic()
(11)11 l'11111(111( 1 'ic;(11()Sanitaii(i, Oficial .“.1.901(1(),
l(gio;(
cuma.° DE SUBOFICIALES Y AS IM[LADOS
Oc.s/ino.r.
Resolución tlúrnero 2.152/72 pol 1 1 que se dispone el
unIbiu de destinos que (y,a del personal de
.`-;anitarios (pic
y 2982,
(menciona. - Páginas 2.9{1
MAR (NERI A
Depo.viciOn /te eropte(I.
0,M, número 607/72 (I)) por 1.1 que se dispone quede
desposeído de sti empleo y pase a M:trincro de semun
(1:1, el Cabo segundo Especialista Iscribiente Salvallot
Slontaiiez Stth vez, - Página 2.982.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRATION mti.ITAR
Licencirt.s. por enfermo.
Resolución número 2.156/72 por 11 que se conceden do,,
t11'(', iirellein por enfermo al ( )1)rero
nador)
Manuel Marchante de I;t Hoy. Página 2.981
PERsoNnt. elv11, N() FUNCIONAR 10
ASCCIISOS.
de la 1\1:1('S1rallZa (le 1;1 Arninda, a extinguir,
(1( )11
Resolución número 2.153/72 por la que dispone el as
•enso a las categorías (pie indican del personal civil
no funcionario que se detalla. Páginas 2.982 y 2.983.
Contrataciones.
Resolución número 2.154/72 por la que dispoileil
contrataciones, con (.1 carácter y la categoría profesio
nal que al frente de cada uno se indican, del personal
que He relaciona. Página 2.983.
I■eingreso al scrz,icio activo.
Resolución número 2.155/72 luir la que ‘,e dispone se
reintegre t la situación de "actividnd" el Oficial de
tercera (Ajusta(lor) don José Luis Díaz NtViez.—Ki
gina 2.983.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CIJEUPOS DE OFICIALES
N(/111),"<//11i(9/tos.
Resolución número 339/72 i" li lt inc se dispone que el
11(d111 )ra111ien1o de 11yo1esól. ;Illinnt() de 1;1 1( ticla Téc
nica Supe( i()r de Tiip,ellierw, ;\1 mas Navales ;t favor
del Capil:in (.(,11)(.1a 1 iirenier(1 (11)11 José Meca 1 )■I.S
pa rtir la fechac11i11 (1el 1)()1)i1 (1(.1)(. cnns;(1(.1;11,:,,,
que indica. 1 'aKi na 2.983.
instructores y Ayudantes instructores.
Resolución número 340/72 1;1 (pte 1lo1ithi';1
litch 0'es y Ayudantes lira! in tore: de
;in lwrs"nal (I(' 1,1 Al inn(1:1 (Inv SI r(laci()11.1.
I'amitia,. 2.)83 a 2,985,
II s Centros que
.1(1'SOS.
Resolución número 1.503/72 i 1,1 que se dispone perci
bn, los haberes que le plied.111 e(Iliespoilder, :1(.11(.1.(1,)
C(111 I() (I (.11
(.1 persona 1 (1(.1 t 11(.11 ),1
p.ina 2.985,
)I (j(11 Nlinisterial qm. eitn.
(;e11(1.11 que reLlei()11,1, 11:1
•Número 264. Viernes, 17 de noviembre de 1972
Resolución número 1.502/72 por la que se dispone per
ciba los haberes que le puedan corresponder, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial que se
talla, el personal del Cuerpo de Intendencia que
menciona.—Página 2.985.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
DeStin 0.5
Resolución número 1.498/72 por la que se nombra Ayu
dante del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Niediterráneo al Comandante de Infantería
de Marina Grupo .A) don Antonio Madrigal Gutiérrez.
Página 2.986.
Resolución número 1.499/72 por la que se nombra Ayu
dante del Vicealmirante Jefe del Apoyo Logístico al
Comandante de Infantería de Marina Grupo A) (AA)
don Manuel Guimerá 13eltri. Página 2.986.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio activo.
Resolución número 1.496/72 por la que se di,poile c(,11
tinúe préstando servicio activo en el Tercio del Su'
el Capitán de la Escala de Complemento de Infante
ría de /54arina don José María Arroyrí López. Pági
na 2.986.
Permutas.
Resolución número 1.497/72 por la que se concede per
muta de destinos a los Tenientes de la- Escala de Coni
plernento de infantería de Marina que se mencionan.
Página 2.986.
CUERPO DE SUROPICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.500/72 por la que se promueve :II
empleo de Brigada de Infantería de .114:trina al Sargen





Resolución número 1.489/72 poi la. que se conceden lostrienios acumulables que se indican, en el número ycircunstancias que se expresan, al personal civil nofuncionario que se relaciona.—Páginas 2,986 a 2.990,
RECOMPENSAS
0..M. número 608/72 1U)1 la que se concede la Crti,
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, ít1 personal perteneciente al Tercio Saliariano "Don Juan de Austria", 111 de lj
gión, que se detalla.—Página 2.990.
O. M. número 609/72 por la que se concede 1;1 Cruz del
Nterit() N'Aval de primera clase, con distintivo blanco,
11 T(miente C(ftonel de la Guardia Civil y al Conran
(1:1111 de In fan ía <1 tio s citan.---Página 2.990,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
EsTAno MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela. Superior del Ejército. --- Prácticas en Estados
Mayores. --Orden de 24 de octubre de 1972 por la que
se dispone se efectuar;'in durante los meses que se in
dican, con arreglo a 1;1 distribución que se expresa, las
prácticas en 1-1;s1adw; NI;tyores de las Grandes Unida
des de los alumnos de la promoción 69 de la Escuda
de Estado Mayor.-1'áginas 2.990 y 2»91.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 13 de Ud ubre de 1972 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se menciona. Páginas 2,991
y 2.992.
Otra de 20 de octubi e de 1972 por la que se publica re
lación de pensione., ordinarias concedidas al personal
civil que se cita. -Páginas 2.992 y 2.993.
REQUISITORIAS.—ANUNCIOS PARTICULARES
Página 2.980. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA







Resolución núm. 2.150/72, (le lit Dirección de
i'eeltitantiettio y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
Hpibio (le destinos del Cuerpo (le Intendencia :
Teniente Coronel clon Carlos Ilatisa
Pasa destinado como Jefe de Intendencia del Sector
;iv;i1 (le Calaltiña e Inspector Econ()Inico-Legal de
10) (le Levante, con carítder voluntario, cesando
lefe de los Servicios (le Repuestos (lel Arsenal
El.Fcrrol del Caudillo.
Xo 'omaní posesi(')n de su destino 11;ts1a el 14 de
1,r(")ximo (1).
Comandante don 1)1.1)10 Otero García.--Pasa desti
iivlo a la Sección Económica del 1)epadantento de
Personal y Auxiliar de la 1)irección (le 'Ensertanza
:aval, con carácter voluntario), cesando como
do General de este 'Ministerio cuando searelevadCapit111don Manuel Marín Abollado.—Pasa des
tillado conio Secretario de la Jefatura de Aprovisióna
miento del Arsenal de 1.a Carraca y I labilitado de la
ECO, cesando en los Servicios de Intendencia y
Habilitado del transporte de ataque Castilla cuando
sea relevado.—Voluntario (1 ).
Capitán don José Moreno González.—Pasa lesti
indo a los Servicios de Intendencia y 1 labilitado de la
Escuela y Hotilla cle Subin¿trinos, cesando en la
!DEC() (le Cádiz.--Voluntario.
Capitún (i)n Rafael Lachica desti
narlo a los Servicios de .Intendencia y 1 tabilitado (lel
transporte de Itt¿upe Castilla„ cesando en la Jefatura
Apr(wisionamiento del Arsenal de Cartagena. —
Forzoso.
o tomará posesión de su destino hasta el 12 de
clero prI",xiino.
Teniente don Antonio Rendón de Duefias.—Pasa
destinado a los Servicios de Aprovisionamiento del
Arsenal (le La Carraca, cesando en 1()S ServidiOs de
Aprovisionamiento de la flotilla de buques de des.=embarco Ilelasco, Martín Alvarez,' y Conde del lie
nadito,—Voluniario.
No cesará en su actual destino ha St a el 15 de di
ciembr( pr(')x
(1) A efectos (le indemnizacil'm por traslado de residencia, se encuentra comprendiilo en el arl ícul()
Número 264.
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 606/72 (D). Como
consecuencia (le expediente tramitado ¿t1 efecto, se dis
pone que el Capitán Médico don Angel 1.ztrrea Ifilbao
cause baja en la 141scala Activa del ('Iterpo de Sanidad
(le la Arniada, pet1ci(')11 pro)ia, a partir de la fecha
de la pliblicacióit (le lit presente ()niel' (.11 l DIARio
()FuiAl „ e ingrese en la de C01111)!CliIC111(),con I() coni
wendido en el 1)ecreto de 14 dc 11()vienib1e de 1947
(1). (,). 2()()) (lel mismo Cuerpo.
Nladvid, 1•1 de noviembre de 1972.
Por delegación :
1':_L ALMIRANTE
EFE DEL. DEPARTAM END ) 1 )1,. PERSONAL
Exemos. Sr(s. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.151/72, de la 1)irecci("ffl de
1:eclin11lii(n10 v 1)o1aciones.—(Co1110 consecuencia de
expedienie 1r:imitado al efecto, y (le conformidad con
lo informado por la huila Central de l■econocimienlos
(h. la Armada, se conceden al Ayuclimie T("vnico Sa
nitario, ()ficial seg-undo, d(111 11'.nri1ue Gómez
dos meses de licewia por enfermo, a partir de 1;t pu
blicación en el 1)1ARlo ( )FICIAL, Sin cesar en su i destino
adnal.





1) E RECLUTAM TENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1,1overes
! I
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.152/72, de la DirecH('In de
I■e('lutamiemó y I )01aciones.--Se dispone el sir,niente
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1):11,,ina 2.981.
Número 264. Viernes, 17 de noviembre de 1972
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
SANITARIOS
Subteniente don Juan Fernández Vidal. Pasa a la
Factoría de Subsistencias de Cádiz, cesando en el
Cuartel de Instrucción de Marinería de aquella capi
tal.—Voluntario.
Subteniente don José Millán V:ízquez. — Pasa al
crucero Canarias, cesando en el buque-escuela luan
Sebastián de Eicano.---r-Voluntario (1).
Subteniente don Francisco Mengual
sa a la Policlínica de la Jurisdicción Central, cesando
en la Enfermería del Ministerio.—Voluntario.
Brigada don Martín Matute Martínez.—Pasa al
Tercio de Levante, cesando en el destructor Lepanto.
Voluntario (1).
Sargento primero don Juan B. Amoraga Martínez.
Pasa a la fragata rápida Liniers, cesando en el draga
minas Navia.—Voltint ario (1).
Sargento primero don Antonio M. González Ani
dos.—Pasa al destructor antisubmarino Roger de Lau
ria, cesando en la Estación Radiotelegráfica de Cádiz.
Forzoso.
Sargento primero don _Juan Alonso Vázquez.—Pasa




Subteniente don José Ponce Gnerrero.—Pasa a la
Enfermería del Ministerio, cesando en el dragaminas
Ter.—Forzoso.
Subteniente don José Alejandro Martínez Calvo.--
Pasa a los Servicios de Armas y Defensas Submari
nas y Portuarias de Cádiz, cesándo en el destructor
antisubmarino Marqués de la Ensenada. Volunta
rio (1).
Subteniente don Antonio l'once Muiíia. Pasa al
Hospital de El Ferro' del Caudillo, cesando en la fra
gata Legazpi.—Voluntario (l
Brigada don Rodrigo Tinbernón Yepes.—Pasa al
destructor Almirante Valdés, cesando en el destructor
antisubmnrino Roger de Lauria.—Voluntario (I).
Brigada don Juan S. Carballeira Vila.—Pasa a la
fragata rápida Furor, cesando en el destructor anti
submarino Marqués de la Ensenada.—Vbbintarie (1).
Brigada don Mariano Sánchez Hurtado.—Pasa al
destructor Lepanto, cesando en el dragaminas Segura.
Forzoso.
Brigada don José Manuel Martín Aledo.—Pasa al
Centro.de Apoyo Anfibio, cesando en el transporte de
ataque Castilla.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de noviemllre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES






Orden Ministerial núm. 607/72 (D).--1) actterde las provisiona
do con lo dispuesto en la norma 85
Orden Ministerial número 4.485/66 (I). O. n
les para Especialistas de la Armada, aprobadas po
se dispone que el Cabo segundo Esp'ecialista I




eilipleo v pase a Marinero de segunda.






DEL DEPARTAMENTO DE P
Felipe Pita da Veiga Sa





Resolución núm. 2.156/72, de la Hin cción (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Conu, consecuencia de
expediente- tramitado al efecto, se conceden dos meses
de liwicia por enfermo al Obrero (11,nctia(Ierindor)
de la Escala de Obreros de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Manuel
Marchante de la Flor, con arreglo a lo establecido en
el artículo 72 del Reglamento de la Maestranza de la
Armada.




DE RECLUTAMIENTO Y Do'l'ACIONES
Vicente Alberto y Huyeres
Personal civil no funcionario.
Asern.vos.
Resolución núm. 2.153/72, de la Hirección de
Re('1111:i1Iiiento y 1)01aciones.---En virtud de expedien
te incoa(J() al efecto, y con sujeción a 1a Horma IV (le
la Orden Ministerial número 1.360/üM, de 12 de mar
zo ( I). 0. núm. 71), se dispone el ascenso del personal
que a contintiaci(')n se relaciona:
A Oficial de tercera (Tractorista), del Peón don
fosé Rey García, con ¿lestino en el Servicio Geiral
de Movimiento de la jefatura de Armamentos (lel
Arsenal de El Ferrol (1(.1 Caudillo.
A Oficial de tercera (1-1obinador.), (lel I
DIARIO OFICIAL 1)14.14 MINISTI4R10 DF, MARINA
'eón don
Viernes, 17 (le noviembre (le 1972
lartín Anula 1Prieto,
con destino en el Servicio Téc
ik„ de 11ee1ric1(ktd y
Electrónica (lel Arsenal (le
ta Carraca.
iladrid, 13 (le noviembre
de 1971
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 2.154J72, (le
1;1 DirecciOn ole
ReclumtaientoV 1)<)lacio11es.-
--En virtud (le expedien
le incoado) ;d (('Cl(), y con sujeción
a la 1<egla1tte111a
ci¿ncleTrnbajo (1(.1 personal civil u() funcionario
(le 1;1
A(Iiiii&raci('In Militar, aprobada pur
Decreto núnie_
ro2.525/67, ole 20 (le octubre (.I). O. nñms.
247 y
se dispone las contrataciones del personal (iiie
a con
tinuación se relaciona :
Doña ?''aria 14.w.,;(.nia.1:4,,s1 rada Madariaga. --Con ca
r:ider interino, pm- plazo no superior a int ario, y la
orgoría proiesionial ( )ficial segun
1(() Adittinistra
uvo, para prestar sus servicios en el
Servicio "1.(".cuico
(le l'iilizarin Naval del Arsenal de 1,as l'altilw;,
a
p;irtir del (lin 1 (le septiembre de 1972,
Don (...arlos Pérez Pérez.— C'on carácter interin(),
!aplazo no superior a urt afio; y la categoría profe
sional de Oficial de -;(.1.11111(la (Calefactor-Fontaneró),
para prestar sus servicios en el Sanatorio de
1\/1;trina




Díaz linténez.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y 1;1 categoría profe
sional (le Oficial de primera (Mecánico:Montador (l('l
Anlow¿vil), para prestar stis servicios rii
Ipariir (le la fecha tle iniciación (le prestación de
Anionio lo(Iríguez (;onzález..—Con carácter
por 11;,zo superi( U. a un año, y la categoría
profesional ( )Íicial <le sel..9111<la ), para pres
Ir sus servicios en (.1 I itst it ut o y Observatorio (le >11a
tina, a partir del 28 (le octubre de 1972.
Doña 11.1aría (1(.1 Carmen 1\1orales Rendn,—Con
caracter fijo y 1;t catt.goría profesional (le Oficial s(.-
mirlo Administrativo, para prestar sus servicios en
d Estado Niavor (le 1;t Ari)a.da, ít partir de la fecha
de iniciación de prestación de sc.rvicios.




DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTA(' ION lo.S
e
Vicente Alberto y 1 iloveres
Reingreso al servicio activo.
Resolución. núm. 1155/72, (le la 1 )irecci6n de
Reclutamiento y potaciones.—En virtud de expedien
te hico:Ido al efecto), v de acuerdo con lo) determinado
en el ;irtictilo 50 (le la keglamentación (le Trabajo del
personal civil no ítincionario de la
Administración
Militar, íti)robada por Decreto número 2.525/67, de
),( de 4)ct (I) (). iníits. 247 y 252), se dispone_) u •
que (.1 Oficial dc tercera (Ajustador) don José,
Luis
Díaz Núñez cemi en la situación de "excedencia for
zosa" y se reintegre ít 1;t de "actividad" a partir
del
(ha 23 de octubre del íifio Cli (u1.(), para prestar sus
servicios en el (IDA.
Madii( , 13 (le noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 339/72, ole la Dirección de En
serian/a Naval.—Corno continuación a lit Resolución
m'inicuo 3 1 5/72 de la 1 )i1ecc1(')11 de Enseñanza Na‘.,a1
(I). o. m'un. 256), se dispone que el ii()Iiihrainiento
Pruf(st)r adjuili() de la Escuela "I'('cuica Superi()r
(le 1111,,en1e1'o de Armas Navales a favor del Capitán
de Corbeta ingeniero don José Meca Pascual del Po
1)11 debe considerarse a partir del día 24 de octubre
Madriol, 11 (le noviembre de 1972.




Instructores y Avudantes Insliructores.
Resolución núm. 340/72, de la I >irección de Hl
señaliza Naval.—Se nombra Instructores y Ayudan
tes h SI rtwl()FeS (I(' )S CC111D )S (111C S(' 111(11Cal1 al per
sonal que a continuaeiOn se relaciona, a partir de
1;1 lecha y por el motivo que al trente de cada uno
( X 1)1"('Sa
(41 1; ( )V A )
1 list ructor.
Comandante de Intendencia don Cwstavo A.
c;iiti("1-rez (le Rubalcava, a partir (lel 17 de octu
bre (le l)72; (1U relevo (1(.1 Capitán de intenden
cia don García,
DT,NT;10 OFICIAL DEI. l'UNISTE1"W) DF, M,APIN n'o', in,
"W3.
Número 264. Viernes, 17 de noviembre de 1972
el/1F (CAOR)
A Vvssos.bat 1 i•lic t11 o.
LXV
(lel (le sti mism() empleo y 14;s1 )ecia1idad don /\fitnt1(11.()reliz() San José.
Subteniente Electricista don »José L. (;(")tnez Losada, a partir (lel 22 de septiembre de 1972, potexistir vacante en la planii11,1
CHA (C1 1>, ).
Ayudante Instructor.
Sargento primer() Buzo don Joaquín SolanoSaura, a partir (1(.1 9 de septiembre de 1972, enrelevo del de su misma Especialidad Y empleo donGinés Cerezuela'Jarcia.
ESCUELA 1)14: SUBOFICIALES
Ayudantes Instructores.
Subteniente C 11111:1(S1 l'e don Frnesto Puer
tas Cabrera, a partir c1c1 5 de ocimbre de 1972, en
relevo del Contramaestre Mayor (1o11 Antonio Ferreiro Barroso.
Sargento primero ContramaestrecIon Francis
co Morillo Luna, a partir del 28 de septiembrede 1972, en releve) (lel Mayor de Infantería de Ma
rina don 1-4;ugenio Rubio López.
Sargento primero Contramaestre don Francis
co Rivera García, a partir (lel 4 (le octubre de 1972,
en relevo (lel Subtenienie Contramaestre don
Agustín Aguilera Segura.
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
I nstructor.
Teniente de Nay ío don José M. Pérez Lago de
1 anz(1)s, a partir del día 30 de septiembre de 1972,





`..)argento primero S()llarista don Miguel Olivei
Oliver, a partir del 1 de septiembre de 1972, por
existir vacante en la plantilla.
CENTRO DE I NSTP UCCION
DE INFANTERIA DE MARINA
Ayudante 111,,tr11c1or.
Brigada de Infantería de Marina dun Manuel
Alvarez Fernández, a partir del 22 de septienibic
de 1972, por existir vacante en la plantilla.
(ENT I )1i, A I )11.,ST MIENTO
1)1.1 (7\1)1Z (CASI)
Ayudante Instructor.
-;111)tenienie Mecánico) don I■afael Muriel Cuen
ca. :f partir del 14 de octubre (le 1972, en relevo
1'figina 2.984.
CLi\I 4J 1)10: 1NSTI<UCC1()N1)14. A/ A l< I N V l■ I A 1)11: CADIZ
(Formaci(")n de 1.1:specia1is1as)
InsIrlicl()Fes.




de jimi() al 17 (
(4) (le 1071.
S14,1Z.VICIOS 1)F Tc)1:1)N1)0S Y 1)11.14'SlIBMAIZINAS 1)14. LA ZUNA MAR
o'in-Alos de Adiestramiento de MNU y
Instructores.
Lapitán de (4()1-1)ela (AS) (1()ii Antonic,
Suarez, desde el si al 31 de julio de 1972,
Capitán de Corl)eta (AS) dcm luan /
Revuelta, desde el 3 de julio a1 12 de de
de 1072.
Torpedista Mayor don l■ranciseo
(111c/, desde el 3 de julio al 12 (le ¿tgosto (1(. 1(
Ayudantes Instructores.
131ad:). 14;leetriciia don Francisco "l'i
riano, des(le el 3 de, julio al 12. de aposto
Sargento primero tr()ri -dist a don lmis N
Romero, desde el 3 de juli!) ¿1.1 12 de ¿tlosto (
''.;:1.1-1(ii)t() primero Mi&sta don .itian 0j(
m()ra, desde e1 3 clt julio al 12 de ar.osto (1
Sargento primero 1.adarisla don Francb















Sarl.en1()H ii rit a don Fermín Palacios Pons,
(1'.( I(' (.1 3 (I(. ji11.1() al 12 de ¿tgosto de 19.72,
Slibtcni(.111e T(H.pedista clon Aiii()ili() Marlínez
l'en1:111dez, (1es(1(. (.1 3 de julio al 12 de agristo
de W72.
Cabo !pi-hilero Fram...isco




(le li'()rniaciOn Ca1)()s -;(.I.,1111(1()s
fantería (le Nlarina).
I list ructores.
(le Infantería de N'afina (1()i) Di())
\ R()(1ríp,ilez, cle-.,(le el 3() de oettibrc
(le diciembre de 1972.
( ':11).11;'111 <I(' 1111-an1CrÍít NIar1113 (1(01 ViCe111(
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racías farrillo, desde el 30 de octubre al 13 de
tlicienthre de 1972.
Teniente de Infantería de !Marina clon losé E.
Nliiñoz, desde el 30 de octubre al 13 de
diciembre de 1972.
Ayudantes Inst ructores.
Subleniente de 'Infantería de Marina
Cepillo 1"larroso, desde el 30 dC octubre
al 13 de di
ciembre de 1072.
1rjga(111 (le Infantería de Marina don Ainh-ie()
Rios Viñas, desdel el 30 de octubre
al 13 de di
cietribre de 1972.
Sargento de Infantería de Marina don l'osé I\1.
Peña Peña, desde el 3() de octubre al 13 de di
ciembre de 1972.
Sargento de Infantería de Marina don Itian
rra Valle, desde el 30 de octubre al 13 (le diciem
bre de 1972.
A(;RUPACT.ON 1)1■4 INFANTERIA
DE MARINA DE IVIAD1■11)
don losé NI.
(Curso (le I (b. Cabos segundos de In
fantería de TV! ;trina )
Instructor.
Teniente (le Infantería (le 'Marina. don 14;nriclue
(ordei.1) Aparicio, desde el 1 de noviembre al 15 de
diciembre cle 1972.
Aytt(l'ante Inst ructor.
Sargento de infantería de Marina don Andr(.''s
Fernández Alvarez, desde el 11 de julio al 17 de
agosto y desde (.1 1 de noviembre al 15 de diciem
bre de 1972.
ESCIFF,I,A DF, A NI AS SLIM NAS
" u J-TAM ANTE"
Ayudante Instructor.
Sitliteniente Hectricist:t dm) Pedro
Aguihir, a partir (lel (.) imviembre (le 1972, por
existir vacante en la plantilla.
\lildri(1, 11 de noviembre de 1972.





Resolución núm. 1.053/72, (le la jeiatuni (1(1
Deparlanwilio de l'ersonal.— Se dispone que los Jefes
que fueron seleccionados para realizar en (.1 CentroInstrucción Adiestramiento a Flote (CTAF1 el
in collind N.ival del Trá
fico Marínino para Comandantes de Marina, del 2.3 al28 de ocilibre de 1972, y (JR t e()1)1i1111:1Cill Se rela
Núniert) 264.
ciunan, perciban los haberes que por tal n'olivo les
puedan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto eti




Capitán de Navío don losé 1María Moreno Aznar.
Capitán de Ii' g.a (1()11 I! ernando Caztelti Terry.
(Escala Tierra)
Capit:M dei Navío don Federico (Jalvaclie Arroyo.
(*apilan de Navío don Pedro (*. Ardid.
Capitán de Navít) don Cuillerino Díaz del Río y
A11(.1-.
C;IpiP:tii (le Navío don Enrique Gaite.
( ';11)il:"Iii de 'Navío don Ricardo jara Serantes.
C:11)iián (le Naví() (1()11 I mis Uerlin
C;Ii)itan Na■,í() (hm josc". I.. I:eyna de lit lfi-ena.
Capil:"Iii (le Fragata don jos('‘ Ilerniejo de 11Ias.
Capi1:"Iii de Fragata don Luis González 1\1a11h1CZ.




D EPARTA MENTO DE PERSONAL
I■elipe Pila (la Veiga Sanz
Resolución núm. 1.502/72, de la Jefatura del
Devil lamento (le l'er,onal. Se dispone que el per
sol):11 (nie fue seleccionado i)ar:( realizar en el Centro
(1(. Insirticei(')ii y Adiestramiento a Flote (( '1AF) el
Clirso de Aprovisionamiemo para ( )ficiales de
Intendencia, desde (.1 30 (le octubre al 9 de diciembre
("f. 1()72, y que a coi! se relaciona, perciba los
lial,cres que por tal motivo le puedan corresponder, de
acnerdo con lo dispuesto en 11 ()n'en Ministerial In't
mero 2)12/72 (I). ( ). nnin. 1.31):
Capil(in de I Hiendeticia clon Luis C. Soneira
Capil:ín (ll. 1111(.11(1(11(.1a (1( )11 Felipe 1.("pcy y ( ii
1i("1-rez cic 1;1 Vega.
Capitan linendencia (1()11 jus( 1\l()I-e1 () (;()nz;'Ilez.
Tvniente de Intendencia (1( )J Fernand() Arnaiz
:\11'11-1(.7.
Tenienie Iniundencia (1(11 1\lanne1 I ,aftietite
m,,(11;,1, 15 4.1(, iloviembre de 1 p72.
Er.. A i .m 1 PANTE
EFE DEL 1)K1'A11'AMENTO DE PERSONAL,
1.„te1flos. Sres. ...
Sres. ...
DTARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
Piia (la Veiga Sanz
1);;gina





Resolución núm. 1.498/72, de la Jefatura (lel
Departamento de Personal.-- A propuesta (lel Almi
rante Capitán General de la Lona Marítima (lel Al e
(1iterráno), don José Yttsti Pita, se nombra su Ayudante al Conialulante (le Infantería de Márina Gru
po A) don Antonio Madrigal Gutiérrez, cesando (le
Ayudante (lel Almirante don Marcial (;:iiiiboa y Sánchez Barcáiztegui.
Madrid, 14 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Exentos. Sres. .
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.499/72, de la jefatura del
Departamento (le l'ersonal.----A propuesta Viceal
mirattte /efe (lel i\povo 1,ogís1ieo, don Carlos Rulligr,as
García, se nombra su Ayudante al ( 'otnandante de in
fantería de Marina (irupo A) (AA) (lon Manuel Gni
merá 11el1ri, cesando en la Comandancia General de
la infantería de Marina.
Madrid, 14 de noviembre (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.496/72, de la jefatura del
Departaineill() l'ersonal. -Se dispone que el Capi
tátt de la Hscala de Complemento de Enfa.nteria (le
Marina don José María A rroyo 1,Opez continúe pres
tando servicio activo en el Tercio (lel Sur, por el pe
ríodo de un año, comprendido desde el 1 de enero
al 31 (le di( ;cimbre de 1973.
Madrid, 11 noviembre de 197).
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.497/72, (le la Jefatura (Id1)e1artamen1o de Personal.--Se concede permuta (Irdestinos ;t los "renientes de la Escala de Complemento11(,. infantería de Marina don José Javier (l'arda
chet y (1()Ii FranCiSet) del Prado Alvarez, (pie se Oh
(Iteraran destinados,
del Sur v
cibo de indemnización pói. ti-asía(
Agrupación (le M dri lo de residencia, queserá por cuenta (le loS interesados.
Madrid, 1.1 de noviembre (le 197
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ruSoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Iseensos.
Resolución núm. 1.500/72, de la lefattita (lel
Departamento de Personal. l'ara (mbrir la vacante
twasionada por pase ;t la (le "relir,1(10" del
Subteniente de lin-antería l Nlarina don Vicente Fe.
rreira I)ía2, y de, acuerdo con lo informado por la
¡unta de Clasificación del Cuerpo. de Suboficiales, se
promueve :II emplel) Rriga(la (le (lidio roerpo al
Sargento primero don I■ainón Arnonés listientes, con
;un iriiedad de 11 de noviembre de 1972 y efectos eco
itt'nnicos a partir de la revista siguiente, quedando
esealatonado a clontinuación (lel último (le los de sil
nu•vo empleo.
Nladrid, 1.1 de noviembre (le 1972.
EL ALMIRANTE
EFE I) EL I)EI'ARTAM 14:N TO DE PERSONAL,





Resolución nlim. 1.489/72, de la 1efattira dI
Departamento de 1'crso11:11. cmforinidad con lo
iitiormath, por la intervención de este 1)(T:1)1;1111lb
(le y' lo pr(1)11eSt() por la Sección Económica
(I(.1 1)epai-lan)(1i1(), y COn arinlo ( lo) (11SplleS1()
en la Reglamentación (le Trabajo del persoird civil no
funci(nario, 1)ecreto número 2.525/67 (1). (). m'un(.
I() 247), y disposiciones colliplementarias, se concede al
personal civil no funcionario de la Administración
que fiwira en la relación anexa 1()s trienios
en el número y circuttstanciT que se
iesan
Madrid, 11 de noviembre de 1972.
FA. A LM I R ANTE
EFli: DEL DEPARTAMENTO DE 1 'ERSONAI,
1"eliPe Pita (la Veiga Saitz
Excrnos. Sres. ...
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fe. eee 111111 1•. 4••
ría A gustí art íii (
lías I >1 ian
)) eee ee4
• 11 • • • • • • ir • 4
Alvat ez l'••na:1(1(v .,.
varez lodrígtiez
lo PintO (10) "•
D. Angel A ra')11 1‘,1enj íba r
)uña Josefa
1). José 11(.11w
1 )oña. Dob es
D. 1 loracio C;





















1)itar1e A rjona elhe e.. .00 eee




Valentina rt.i'•ero Sevillano „.
la (:oncepc Franco Alas (1).
1)oria María. (Ir 1;1 (oncep(.i¿ti Franco Alas
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Feel 1;1 CI I 4111C debe
I comenzar el abono
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
1 diciembre 1 )72cada uno „ , .1,
1 trienio de 254,90
pesetas 1 agosto 1972
1 trienio de 234,00
pet.etas mensuales. 1 diciembre 1972
8 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno , 1 diciembre 1972
4 trienios de 234,00
pesetas menstmles
cada uno 1 diciembre P.)72
trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno „ 1 diciembre 197,2.
4 trieliíos de 254,90
pesetas mensuales
cada uno diciembre 19./ )
3 1 rivtlios de 234,00
pesetas ni(nsuales
cada un() ... 1 diciembre 1()"/..'_
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada tino .,. 1 diciembre 19.72.
3 trienios de 234,00
pesvtas nienStialcs
cada 1100 1 dicicillbre
3 trienios (le 358,00
pesetas mensuale!;
cada uno 1 diciembre 197,'
1 trienio de 244,15
pesetas mensuales. 1 diciembre 197:
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 diciembre 1972
2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada 1100 1 diciembre 197)
6 trienios de. 234,00
pesetas mensuales
cada uno .„ 1 diciembre 1972
8 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno .,. ...,1 diciembi e
11 trienios de 244,15
pesetas mensuales
1 diciembre 1972.cad uoa n
1 trienio de 234,00
pesetas mensa:11es.
7 triCilioS fle 250,50
pesetas mensuales
cada uno .,. ,„ 1 dicicnibi e 197.)
6 trienios (14. 234,00
pesetas mensuales
cada uno I diciembre 1'







1 111(1110 (IP 254,90
lieSe1;1 IllenS11:11CS.
1 1 r ienio de 254,90
pesetas menStialcs.
1 trienio de 234,00
pesetas ntenstta les.'2 1 rienios de 234,00
pesetas inflislialek..,
cada un() „.
4 trienios de 234,00
pesetas menstiale!;
cada tino
1 diciendo e 1972
d ir iell i














Viernes, 17 de noviembre de 1972
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña María Teresa García Picazo .
D. Luciano García Tudela
••• ••• •••
0•• e••
Doña Josefa Gaseni Bernal
. . .
• • • • • •
Doña María Lucia Francisca Gaspar Elgue/ábal (3) •
• • • • • • • • • • •
•
Doña María Lucía Francisca Gaspar Elgue
zábal
• ••• ••• 11••
••• •
. 1 Duna Eugenia Gonzalves do Pazo
••■•
Mira. En!;. Print. .
Peón . • • • • •
••
Jelt Comedor ...
Doña Asunción Guiña Pérez ...
••• ••• •••
Doña María del Carmen Gutiérrez Martínez..
I). Jacinto de la Horra Esteban ...
.. 1D. Rafael Iñiguez Bernabé
Prof. Metgía. Ocean.
()f. 2." Admtvo. Doña Josefa López Campos .
• • •
O0111
• • • • • • 11 •
D. Luis María Liafio de Vierna (4) ...
Of. 1.° Pintor ... I). Jesús Lorenzo I.uaces
Of. " Admtvo.....
Peón . • •
...














• • • ••• 4•0
Página 2988.
D. Domingo Lores Blanco ...
• • • • •
• • •
• • •
Doña A velina Martínez 1)opico
I). Nlanuel Nlartinez Nfontero
I). Francisco Martínez Ruiz ...
I). Próspero lateos Valverde ... . •.. .
I). Francisco Moreno Beriquistáin
Doña Ana María Moreno Cliereguini (5)
• I). Rafael Muñoz Herrera
Juan N'ayas Vecino (7) ...
1). Alberto Navascués Ifedina
Doña Celestina Múñez Couce





















































8 trienios de 254,90
pesetas mensuales
cada uno .., ... .„
trienios de 231,00
pes mnetas esuales
cada hilo... ... ...l1




5 trienios de 277,60
pesetas mensuales




cada uno ... ... ...










cada tino ... .., ...
2 trienios de 250,50
pesetas inenstialel:
cada tino ... ..„.
trienios (le 254,90
pesetas mensuales
( ada uno ,.. ... i'
trienios de 2,34,0(i
1 )('setas inensuale.;
cada uno- ... ...
„.
4 trienios de 244,50
pesetas meiistiales
cada uno ... ...
...
6 tricinos de 241,50
pesetas inensuale
cada tino ... ... „.
4 trienios de 241,501
pesetas niensuale1,1,
rada uno ... „. ..
trienios de 358,00
Pesetas mensua le'
cada iimo ... „. .,
trienio de 254,90,
pesetas mensuales
tri(•ni()s de 241,501i)esetas mensuales
Lada tino ... ... ..
7 trienios de 254,90
pesetas menstmles
cada tino •., .„ „.
trienios de 409,00
peetas mensuales
( af1;1 lino . .. .. 1
trienios de 234,00,
pe,ietas mensuales'
cada tino ... ... 1












































Viernes, 17 de noviembre de 1972 Número 264.
NOMBRES Y APELLIDOS
:tra, Usen. Prim. Doña Margarita Pan(Iiello Rivero
3marera .„ •1•
Doña Josefa Patino Gil ...
1.0 Talabartero. 1). Antonio Pena Barcia
li,2,'Bobinador 1). •Nntonio Pena Moreno
81 I.° Carpintero
Soldador ...
• •• l• I
11/• • • • • • • • 11 • •
D. Luís Pérez Muñoz ••. .110
D. Rafael Pérez Pérez ...




„, D. Francisco Pontigas Cornejo ...
... Dala Dolores Piflero Periñán (8)
• • • •
• •
•
• • e ••• •••
11••
SO• ••• ••• eee
• •• 111•1
1), Leandro (le la Puente del NIonte .
tí, 3.° Peluquero ... D. Eusebio Rocha I:ey
2,0 Admtvo,
1f. 3,0 Albañil




Dniia María Teresa Rodríguez de Zultialla
Montesino
D. Salvador Ros Peñalver
Doña Carmen Rosales Oneto
n „, „. „. 1). Francisco Sánchez Pérez ...
Sfecánico 1). .1 ián Sanjosé Mari ínez
".2.° Ajustador ... D. Angel S;intiago Estív(z







Dona Eugenia Sanz Ezcati
Doña Carmen Solá García ...


















D. Emerenciano Vázquez Resino
D. Manuel Vela Parazuelo
••• 111•1 dee































5 trienios de 277,60
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 235.65
pesetas mensuales.
5 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 tt ienios de 244,50
Pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 250,50
Pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 250,50
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 234,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno




1 trienio de 254,90
pesetas mensuales,
5 trienios de 241,50
pesetas mensuales
cada uno
11 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 250,50Í
pesetas mensualesl
cada uno ...
4 trienios de 244,50
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 240.00
pesetas mensuales
cada uno .„
8 ti ienios de 2111,55.
pesetas mensuales
cada uno 1




5 trienios de 241,50
pesetas mensuales
'cada tino .,. 1
4 trienios de 234,011
pesetas mensuales
rada uno „ 1
trienios de 250,50,
pesetas mensuales
cada uno ... . 1
1 trienio de 244,15
pesetas mensuales. 1
I Fecha en que debe

























O r1 S E 1? VAC1ONES:
(1) Sr le concede un trienio de 224,90 pria.tas mensuales a partir dr su vencimiento, con arreglo a sti antigüedad1 (14' clwro de 19()9, de acuerdo dicha cualitta con la fijada, en la Tabla de Salarios aprobada por 1<esolución de 7 de
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA 1ágina 2.4)84).
Número 264. Viernes, 17 de noviembre de 1972
LXV
mayo de 1971 (1.). (). núm. 114); el mismo primer trienio se le concede CII I CUalitia de 254,90 peSelaS mensuales a bar.tir de 1 de abril de 1972, fecha de entrada en vigor cle la 'rabia de Salarios aprobada por Res(duciOn is n;a..de 1972 (1). O. nún). 120). Se anula la coneesiAtt (le un trienio de 254,90 pesetas mensuales que a partir (Ir 1 de oettihYr(),de 1972 le fue concedi(h) por la lesoltici("ut de 5 de octubre de 1!)72 (1). O. núm. 236), ya. que ha acreditado que su antitgüelad es la que se expresa, De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le conceden i rá deducluselelas ya cobradas por el trienio que se anula.
(2) Sc le concede un trienio, que, aunque la perfeccionó en 1 de octubre de 1971, no tiene efvetos hasta el 1 de enerode 1972, 3)( )1 ser la revista siguiente a su incorporación al servicio activo en 4 de octubre de 1972, procedente (le exceden.cia for/msa.
(3) Se le coticeden mito trienios de 224,90 pest‘tas :m'usuales, ego: arreglo a la Tabla de Salarios aprobada pursolucii.tt de 7 de mayo (le 1971 (D. 0. núm. 114). Dichos ti icitios, aunque los perfeccionó en 1 de enero de 1971,arreglo a su antigüedad eventual de 1.3 (le diciembre de 1946, no tienen efectos basta la revista de 1 de enero (I,. 1972, porser (lidia fecha la antigüedad que tiene como contratínla fij t. El mismo octavo trienjo se le concede en la cuantía (le254,90 pesetas mensuales y a partir (le 1 de abril de 1972, fecha (le entrada en vigor de la vigente Tabla de Salariosaprobada por Resolución de 18 de mayo de 1972 (1). 0. m'in:. 120).
(4) Se le concede un trienio de 77,50 pesetas mensuales, correspondiente a la(10..ava parte del 5 por 100 (le la gra.tificaciAn anual de tg.(-)0t) pesetas que se fijo') por la Orden Ministerial Comunicada de 24 de noviembre (le 19(1).(5) Se rectifica en este sentido la ResoluciAn de 5 de octubre (le 1972 (1). (). nnin. 236), por corresponderle la antigüedad de 3 de julio dc 1969.
(7) La cuantía es la correspondiente a un Oficial segundo i\dministrativo, por llevar más (le eine() ;tilos de Contra.lado fijo, y todo ello con arreglo al articulo 31 (le la vigente Rep,latitentación de Trabajo.
(8) Se rectifica en este sentid() la 1:esoltición de 5 de octubre de 1972 (1). o). m'un. 236), por correspondcrit.s.vneíruielito de 1 de febrero de 1972.
(1,1 Se rectifica en este sentido la 1<esolució1 i de 5 de octubre de 1972 (I). (). n(tm. 236), por corresponderle laantigtH• lad de 3 de julio de 1969.
) Se le concede un trienio de 77,50 iiesvias mensuales, correspondientes a la dozava parte del .5 por lon dr lagratit. tejón anual de 18.600 pesetas que se le lIjo pot- la Orden Nfinisterial Comunicada número 1,-135/66, (le 24 d,. 11„.•
vientb e de 1966.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 608/72. :\ prtipttesta
del Almirante J(.1-e del Estad() (le la Ar
mada, de conformidad con I() info-rmado por la
Junta de 1(ecomliensas, ) en atendon a los mé
ritos contraídos por el personal que a cont nina
ció!' se relaciona, perteneciente al Tercio Sallaria
"I)oit Juan de Austria", 3.() de la Legión, ven
go en concederles la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Coronel de liitantería don José María Tiiim'm
.ara.—De primera clase.
Teniente Coronel de Infantería dtin Juan 1<ío,-,
Maznecos.—De primera clase.
Teniente Coronel (le Infantería don j
jo 1,ópez.—De primera clase.
Teniente Coronel de Caballería (1()Tt 10)a(ittílt
lencia 1<emón. --De primera clase.
Comandante de Infantería don
i z.----1 )e primera clase.






Sargento Legionario don Antonio L(')pez
nández.—De tercera clase.





don EdttardO SollSa ()1Iet
Isidro :Wreno lodrígtiez.
( orr:i les Ptiet )




Orden Ministerial núm. 609/72. --A propuesta
del Almirante Capitán (iencral (le la Zulla \larí
tinta del 14:streelio, (le confortni(lad con lo infor
mado por la Jiinta (le l,!(.e()Ilipensas, v :nen
ciOn l(ps mérito:, cont 11 idos por el pers(inal que
eolitinnaci(")11 se relacitIna, vengo en concederles
1;1 (.1-tiz (1(.1 Niérito Naval (le primera clase con dis
tintivo blanco.
Teniente Coronel de la (ittat.(lia Civil (Ion
doro Castro Cano.
Comanchint(i de lníanteri:i (()11 Hs(".
14,strada.





Il( let) 11 )1.(' (le 1<)7).
NATI'RONE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEI, IVA/CITO.
rscuelu Superior de/ Ejl,reito.--PrácIicas en Esta
do.% illayores.- Con arreglo a lo que dispone el ar
ículo 74 del leilainento Provisional para Servicio y
Régimen Interior de la 14:sc1ie11 Superior .-(1el Ejército,
;I probado por ()rdeti de de, (liciembr( de 1068
(1). O. m'in]. 27 de 1969), las práclieas en Estados
Nlayores (le las Grandes 1 vitida(les de los alumnos de
la pro!) 1((1t',1) 69 de 1:1 141scuela (le Esta(l() M
eferi 1 tar:'111 (1t1raii1(i meses de (licielulo-e del ;4)
ayor se
actual y enero, febrero y marzo (le 1973, c(111 arreglo
a la signiente distribución:
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de fnfantería de Marina
;o11:/.;11()
don losé
Cuartel General del Sector del Sahara.
Capitan de Corbeta don 14:nrique Segura Agaciim.
La presentación de los alunmos en loslEstados Ma
yores citados se hara el 1 (le diciembre próximo.
Estas prácticas se orientarán de manera que los
'alumnos completen su aptitud para desempeíiar las
jaropes (lel servicio en las distintas secciones por
las qm. deberán pasar, sin sujetarse a un orden deter
inin;1(10, sino de acuerdo con las necesidades de la
enseñanza, a juicio del Jefe del Est;u10 Mayor res
pectivo.
Al finalizar estas prácticas los jefes de los Estados
Mayores correspondientes conceptuarán a los alum
nos mediante informe acerca de las condiciones de
mismos. Informe que se ajustará al formulariu
inserta el anexo nUmero 2 del Reglamento cita
Diclio informe deberá remitirse al General Di
)1. (le 11 Escuela Superior del Ejército antes (le
seurridos diez días, a partir de la terminación
as prácticas.
ocios los alumnos citados seguiran devengando
nte las prácticas la gratificación de estudius re
I('Iitarla y tendrán dereclu) 10ti Mismos (leven
(pie corresponden al personal de los Est;Ldos Ma
s a (tue van destinados. 1.0s que figuran en esta
en destinados CO!) carácter forzoso percibirán
durante los viajes y el tiempo de duración
ts prácticas, las dietas y asignación de residencia
tinentaria. 1,a reclamación y abollo de todos es























n(11-1(1, 21 (le ()el ubre de 1972.
CAS',FAÑON 1W MENA
)11 I), O, (1(1 Fil:reilo 111'1111. 15, pag. 337.)
CONSEJO SUPREMO DE .JUST1( IA MILITAR.
ensiones.-En virtud de las facultades que le con
a este Consejo Supremo el artículo 2 del 1:e
lento para 1;1 aplicación (lel vigente Estatuto de
es Pasivas del li.stado, $e pul)lica ;L continuación
'.1(')11 de pensiones ordinarias concedidas a Per
!civil, a fin de que por las Autoridades co1pe
DIAIW) ()FU:1AL
N11111(.1 2(j4.
1e1)1(-, 1)1,t1 I iline 1;i (1)()111111;t 1i(tlificari:m a
1;idiid, 13 de octubre (le 1972.-14.1 ( icneral Secre
tari), 1'. S„ el Coronel Vicesecretario, Fn•ique de
•S'antiago Prieto.
RELACIÓN QUI:. SI.: CITA.
I, \hilillo y Leyes números 112 dr 19()() v lo dr 1070,
v Decreto número 329 de 1067.
Cá(liz. 1)(Jet 1\1aría (1(.1 Carmen Scliarfbausen
1■ebbon, viuda del Coronel (le ingenieros de Armas
Navales don Manuel li'letlies y (le Casso.-Pensión
mensual que le corresponde 1)01- el sueldo regulador:
8.458„i3 pesetas, a percibir por la 1)elegación (le lla
eienda de Cádiz desde el (lía 1 (le ;Lgost() de 1972.--
R.eside un 1 11Pr1() Real (Cádiz).
(-(r(ii7. 1 )(dia 1\1a v oía del Socrro joaquina Sendón
I muro, viti(la (1(.1 Capitán de Navío don Manuel de la
liiente A 1a na.--.Pensic'm mensual que le corresponde
por el sueldo 'regulador: 8.166,66 pesetas, a percibir
pf n- la 1)elegación de I facienda (le Cácliz desde el (lía
de julio de l972.-1eside en Cádiz.
1 4a (oeurel.- -1)(Aa Consuelo Veiga Dopico, viuda
(lel Teniente Coronel (le Tilfantería (le 1\lnarina don
Manuel lleng-oa P('.rez. • Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regul;L(lor: 7.116,66 pesetas,
.a percibir 1)()1- la Delegación (le 'Hacienda de El Ferro'
d(.1 Caudillo des(fe el (lía 1 de agosto (le 1)72.--I:eside
Narón (1,a ('ornfia).
T4aCoruría.---Doiía Candida Meeeedes (-erro re
rrer, huérfana del Capit;'in (le Infantería (le Marina
(ion (';',11(lido Cerro Conzalez. -Pensión mensual jiie
correlumde por el sueldo 1e111;1(lor: 5.715,83 pe
y,etas, a percibir por la Dc.legarión (le "fla(sienda de
rernd (1e1 (41,1(1111() desde el (lía 1 de septiembre
(1(. 1)71. en Fel-1-(d •1eI Caudill() (La (o
run;1) (3),
1))aleares.-1)oiia Agustina Sardbia Castill(), viuda
(lel Vigía Mayor (1c. la Armada don Trujillo
Pensión mensual que le correspunde pul- el
Hieldo regulador: 5.658„33 pesetas, a percibir p()r la
1)elegach'ffi de {L'Hunda de 'l'aleares desde el (lía 1 de
agosto de 1972. l■eside en Ciudadela ( llaleares).
P›al(ares.-I)oita (',arolina y (ll t'ama Encarna
ción 1\lo1á1i Taltaviill, huérfanas del Condestable Nia
vor (le la Armada (Ion Marcial Nloratt Suárez.-- 1. 'en
sión mensual que les corresponde por el sueldo re
e;ttlador 5.1()1,(')() p('setas, ;L pc,reibir pi )r la 1)e1ega
ción (le I lacienda de ftdeares desde el día 1 de. octu,
loe (le 1(.)71.- -I■esiden NlalHín (11a1(a1'es) (4).
Doña María Santamaría 1:aniírez, huérfa
na del Primer Contramaestre de la Armada (11)11 losé
Murmz. l'elish'm mensual que le corn..s
polide por (.1 sueldo rewilador: 3.295,83 pes(Ytas, a
1)(.1-cibir poi la 1 )elegaci(")ul (le •1 lacieuda de Cádiz desde
el día 1 (le tebrero de 1972. 1:(-,ide (.11 Algeciras
(Cá(liz).
Cadiz. Doña PuriiicaciOn 1:odríguez, viu
da (l el Auxiliar tiC111H (TA '1' '\ don Antonio
!Incito ;iiti("1-11./. Pensión mensual que le correspon
de por (.1 sueldo rertiladov: .1-.229,1() pesetas, a )erci
I I.: NI A (<1 N A I ,-,111,1
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•
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz (le,de el
día 1 de septiembre de 1972.—Reside en San Fer
nando (Cádiz). •
La Corufia.—Doña María Rodríguez Temblas, itt
da del Cabo primero de Banda de Infantería de Ma
rina don Manuel López Ciótuez.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 1.277,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el (lía 1 de septiembre
de 1972.—Reside en El Ferro' del Caudillo (La Co
ruña) (7). •
La Coruña.—Doña Josefa Encarnación Pazos Mar
tínez, viuda del Cabo Fogonero de la Armada don
José María Rodríguez Pita.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas.
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.908,05 pe
setas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 pur 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.391,24 pe
setas.—Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 2.133,53 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferro] del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967 -
Reside en El Ferro] del Caudillo (La Coruña) (8).
La Coruña.— Doña Nlanuela, doña Angela y doña
Escolástica Concepción Caruncho Díaz, huérfanas del
Cabo segundo de Mar don Angel Caruncho Sueiras.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 1.545,83 pesetas.—Durante los años 1967
y 1968 percibirán el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.313,95 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirán el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.391,24 pesetas.—Durante el
año 1970 percibirán el 95 por 100 del haber mensual,
Lev número 112/66: 1.468,53 pesetas, a percibir por
la Delegación (le Hacienda de El Ferro' del Caudillo
desde el día 1 de abril de 1968.—Residen en El Ferrol
(Id Caudillo (La Coruña) (9).
•••
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B.*0• del Es
frdo núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo dt
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(.3) Se rectifica la pensión señalada por Orden de
29 de mayo de 1972 (D. O. núm. 141) y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de 1a:-
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que quedará nulo y sin efectos.
utv
(4) La percibirán en coparticipación v partes iguales en la cuantía que se expresa. 1.a parte de la co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
aquella que la conserve sin necesidad de nuevo setia.latniento.
(7) Se rectifica la pensión señalada por Orden de10 de diciembre de 1968 (D. O. m'un. 290) y se le
liace el presente señalamiento, que percibirá previaliquidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que quedará nulo ysin efectos desde el día 1 de septiembre de 1972.
(8) Se rectifica la pensión actualizada señalada pororden de 25 de junio de 1968 (D. 0. núm. 156) y sele hace el presente señalaniiento, que percibirá Previa
liquidación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior, que quedará nulo y sin efectos.
Fallecida el 2 de febrero de 1971.
(9) 1,a percibirán en coparticipación y por parte
iguales desde el día 1 de jull() de 1972, en que les nace
el derechot doña Angeles y a doña Escolástica Con
cepción. La parte de la copartícipe cine pierda la apti.
tud legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 13 de octubre de 1972. El General Sccre.
tarjo, el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
(Del 1). 0. del Ejército núm. 255, pág. 521.)
■•••••■■•••••■■■
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas
tlersonal civil, a fin de que por las Autoridades com•
petentes se practique la oportuna nutificaciU a lo
interesados.
Madrid, 20 de octubre de 1072 --E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago Prieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57 (le 1960, 82 de 1961,
(le 1964 y 112 (le 1)66.
1,a Coruña.- Doña Nlaría Grafía 1 );E( la vida (Id
Cabo de Marinería lini José Santiago Pila.-- I'vtisión
mensual que le corres1 )()11de por el sueldo 1(T,111:1(10r:
500,00 pesetas.—Total pensión, más ini intreillenfu
del 2f; i)or 10(1 a partir de 1 de abril de 19('d, según
fecha de arranque; 625,00 pesetas. Total petuión,
más till incremento del 50 pu.. 100 a parlir (Ir 1 de
enero de 1965, según fecha de,arranque: 750.()0 Pese.
tas.—Toti1 1-iensión, imls increi»clim del 75 por 1(x)
a Partir (le 1 de enero de 1(4)(4 ieclia aíran
fine : 875,00 pesetas.---Total 1>ensió1i, más 1111
1)Will o del 100 por 100 a partir de 1 de enero dc 1967
y 1 de enero de 19('18, según fecha (le :irranque: pese.
tas .O pensión, más un incremento (Id
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12; por 100 a patín- (le 1 de enero de 1969, según
fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir i)or la
Deletoci¿n de Hacienda (le 14:1 Ferrol (1(.1 Caudillo
(it.LIC el (lía 15 (le junio de 1064.-1:esidc
rrol del Caudillo (1,a (oruña) (5).
Almería. Doña Ana López Jiménez, madre (lel
Ilarintro don Antonio Navarro López. -- Pensión
mensual (ine le Corresponde por el sueldo regulador :
174,77 pesetas,- Total pensión, más 1111 incremento
deI 125 pur I(V) a partir de 1 (le enero (le 1069, según
lila de arran(fu 293,23 peset;LS, rcibr:la
Delegaci¿n de 1 Iacienda (le Almería desde el (lía 17 (le
cobre de 1970.---Reside (11 Almería.
Al hacer a rada interesado la nótificación de su se
Ithiniento, la Auto1.U iad gue la practique, Confor
me previene el articulo 12 del 1:egla111e11to para la
iplicación del vigente II:stattito de las Clases Pasi
ns (lel Estado, deberí advertirle al propio • tiempo,
e si se consideran perjudicados en sil señalamiento
veden interponer, con arr(gl()
• I() dispuesto en la
Les. de 27 de diciembre (le 1956 (B. 0. del 1?stado
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el (le reposición que, como trámite inexcusable,
len formular ante este ('onsejo Supremo (le .jus
t'ida dentro del plazo de un mes, a c(mtar
(jesde el día siguiente al (le aquella iudificación y por
'111(11110 dc lo Autoridad que lo liaNfa practicado,
uien delwrá informarlo, consignando la. fecha de la
reptlida 11(11ificae y la de presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
.,;(.ii.,11111ii(.1110 de pensión temporal, (fue )erei
zil hasta el día ( junio de 1 97 1, en que quedará
eoinguida.
Sladri(1, 20 de (lel til)re de 1972.— El (;eneral Secre
no, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enriqu,c de
tinliago




,lioilaci(íit de Requisitoria.---Por habérsele conce
do la gracia del indult() preceptmulo en los rt 1c11
1."y 2.0 (lel 1)ecre1o de la Presidencia del Gobier
número 3.28R/69, de fecha 18 de diciembre de
91) (ft (). m'un. )/70), así como el artículo 4.0 (le
normas pata ,-;ti aplicación, dict:tdas por la Ordenkislerial número 1 25/70, (le fecha 1() de febrero
1970 (1). (1. 11), al inscripto de este Trozo
Corcubión, folio 2/5H, Ramón Ncinifía 'Canosa;
,cartado (.11 el expediente judicial número 159/56
r falla (le ilicorpuraci¿il al servid() de la Armada;rla presente se liace constar (1114' (111e(1"" ffillasl'efect) 1;is I■equisitorias piiiilicadás en el Holetín
(1(.1 Estad() con el ?minero 30, de 2() (le ('1 1C
1)56; noh.fin opria/ (h. la provincia de La'niña, número 26, de 1 de rehuir() de P)5(, y 1)1A
OFicfm. DEL MTNasTEkio DE 'MARINA núme
ro IS, de 23 de enero de 1956.
Cnrcubi("),), I() de noviembre de 1972.—El iCapi
tan de Corbeta, Juez instructor, illanuel Coronilla
(240)
José Cándido Rodríguez Araújo, hijo de José An
1()Iii() y, de Ana, (1(h veinte años de edad, natural de
Vigo (Ponteve(lra), li;lectricista, domiciliado 1111.1111a
mente (.11 1■ocío-Tea, 9 (Vigo); comparecerá en el
tériniii() de treinta días, a contar desde la publica
ciófi de esta I:equisitoria, ante el Comandante de In
i":1111(.11:1 (le Marina don Secundino Montañés Loza,
Ine/ M.1111(101- de la Comandancia Militar de 1\1ari
1ia de Vigo y del expediente judicial que se le si
,,t1(. por falta de no incorporación al servicio activo (le
la Arma(1a, bajo ai)ercibinliento (le ser declarado
rebelde.
Por esto, ruego :t. 115 Autoridades civiles v
tires dispongan la búsqueda y captura de (lidio in
dividuo y, caso de ser habido, lo pongan a (lisposi
ciOn de 1:1 Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima (1(.1 Cantábrico (El l'errol del (7audill()),
o (lel juez que suscribe.
Vigo, 24 de ()ctnbre (le 1972.--111 ( oniandame de
Infantería de I\1arina, Juez. instructor, ,S.4.c/indino
/1/m/faiii's /3);:a.
(2•11)
1);c-:ctial (ionzález 1\1ore1io, hijo de Antonio y de
11:icido en Sevilla (.1 día 25 de septiembre de
1950, (.1111:111te, tenía sil domicilio en Sevilla, calle
I■egimiento Soria, actualmente en ig-norado
paradero; inculpado p()1- falta grave de no incorpora
ción a filas en expediente judicial número 5/72•
(1)mvirecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor (lel mismo, en la Comandancia 1Vli
iihr de Niarina (le Sevilla, ai)ercibiéndole que, (le no
hacerlo, será declarad() rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles \ militares 1:1
busca y captura (le dicho individuo, (lite 1vit de ser
puesto :1. (111)( )Siel(')I1 de esl C Juzgado.
Sevilla, 25 de octubre (le 1072.-•14:1 Comandante
(le Infantería (le N1;11.111;1, Juez instructor, 11(1)11(1.1
l:azán 1sri.a(in.
()12.)
Alionso 141speio 1\lorales, natural (le llarcelona, tia
( id() el (lía 29 de abiil de 1950, Itijo de Jos('. v de
Nlagdalena, soltero, Lit(')grafo, domiciliado t'illinut
mente en Kircelona, Segisnunl(lo, (), seg1111(1(1, 1er
(.13 ; enCallad() CXpediCilie illdiei:11 número .18
de 1972 por supuesta falta grave de in) incorpora
( ion a filas; comparetserti en (.1 término de quince
días ;mi t. el Comandante de 1111-antería de 1\1aiii1a don
losé 1\laría de livera lItixareli, juez instructor de
'la Comandancia I\lilitar (le Nlaiina de Itarcelona,
bajo apercibimiento de ser (le layado rebelde.
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l'or tanto, ruego ;t. las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto ;t disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 25 de octubre (le 1972.– El Comandan
te de Infantería de Marin;t, Juez instructor, los('
Alaría 1?i7'era BuTareu.
(243)
11111flachim de Requisitoria. — Don Manuel Bazán
Tristán, Comandante de 'Infantería de Nlarina,
Juez in:;tructor del expediente judicial m'unen) 45
de 1972, instruido por falta grave de no incorpora
ción a filas de Diego González Arias de •Saave
dra, nacido el 16 de mayo de 1950, hijo de Diego
y de Luisa, Mecánico, domiciliado últimamente
en Sevilla, Gavilán, 3, tercero,
Hago saber: Se cancela y deja sin efecto la orden
de busca y captura del encartado arriba imlicado, que
fue interesada en Requisitoria publicada en este
DIARIO OFI
Sevilla, 25 de octubre de 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Bardón Trisslín
(244)
Rafael Enrique González' Mejía, de veinticuatro
años de edad, natural de Bogotá (Coholibia), hij()
de Rafael y de Fanny, Es! idiante, c(H1 (b)micili() en
Bogotá, Diagonal, 85A-número 2.381, y sin resi
dencia fija en España; penado en la causa núme
ro 61 de 1972 a. 500,(X) pesetas de multa por una fal
ta de polizonaje; comparecerá en el término de trein
ta (lías, contados a partir del siguiente al de la pu
blicación de la presente kequisitoria, ítnte el Juez
instructor del citado sumario, Comandante de In
fantería de Marina don .losé Torres Rendón, en la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar su presentación,
será declarado rebelde.
Cádiz, 27 de octubre de 1972.—E1 Comaiidante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Jos(' Torres
Rendón.
(245)
Fernando N1artinez Casillas, (le veintisiete .tiios
de edad, hijo de ilermenegildo y de Lucía, natural
LXV
(1v Polanco (S;ti)tati(ler) y que tuvo :,ti 11()Iiiicilin (in1.1 Astillen); proc(sad() Pl 1 la cansa 81 de1()7 por el delito de abusos deshonestos, deberarealizar su presentación ante el .luzga(10 111i1itar de11arina de Santander en el plazo de treinta días




(1(. noviembre (le 1)72.-- El Teniente
Alarcos 1?Iii101,0 pala.
ANUNCIOS PARTICULARI.S
JEFATURA DEI, APOYO LO(;1STICO
1 )1 R ECC.1()N I) I: APROVISIONAMIENTO y TRANSPORTES
Concurso público.
(167)
Para la adquisición de tina mesa de operaciones,
kíniparas (iiiii-(')fano, aparatos de emergencia, anes
tesia y otros, al precio tipo de un ntill("ni seiseientam
'dieciocho mil quinientas veintidós pesetas (1,618,522
pesetas).
Los pliegos de cláusulas administrativa,, panículo.
res y las especificaciones técnicas Se CIIC11(1111'ali
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones (le la
Di recci(")l 1 (le Aprovisionamiento y Transpones de.
este Ministerio (le Marina, Avenida de Pío X1I, 83,
111 modelo de proposición,los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes, figuran en el
pliego (le cláusulas administrativas particulares,
11:lacto teltdrá lugar el .día 14 de diciembre de 1972,
;t. las diez horas, en la Sala de Juntas de la Direcckm
de Aprovisionamiento y Transportes, Avenida de
Pío X I.T, 83.
1...¿ts proposiciones deberán ser entregadas en mano
J)01 los concursantes, en sObre cerrado y' lacrado, en
el Registro del Negociado de A1/41quisiciones ante',
citado y cid re las nueve y diez lloras del (lía señalado
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por co- •
rreo o cualquier otro procedimiento.
11 importe del presente anuncio ,-,erít por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 14 de noviembre de 1972,—El Comandan
te (le intendencia, Secretario de la Mesa de Conctirsu,1
y Snhastas, ./oví• nro Fernández.
IMPR EN TA DEI. MINISTER10 DE MAR 1 NA
1)1"\P1() ()I1( 1'11, 1/1.11, NAINIL)THRIO DE MARINA
